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J.M' AZNAR: Muy buenos dias a todos, muchas gracias por 
su presencia, muchas gracias a los medios de comunicación 
de Gaste/Ión, de Valencia y nacionales que se han desplazado 
hasta aqu/. Saben que soy bastante asiduo de Gaste/Ión y 
desearía mandar un saludo a Jos amigos, que no han cumplido 
todavía ni dos meses de mi última visita, poco antes, justo la 
semana antes, creo, del Congreso Nacional del Partido. 
Antes de ponemos a su disposición, tanto el Presidente 
Regional del Partido, Agramunt, como el Presidente Provin-
cia/, Carlos Fabra, simplemente quisiera manifestar/es, ... (uti-
lizando un tono melancólico y una voz pausada) ... ante un 
acontecimiento que ocurre en el día de hoy, mi consideración 
de que creo que hoy es un día bastante triste para la libertad 
en nuestro Pals y que espero que culmine siendo un día alegre 
para Ja libertad en España. 
Es un día triste, porque se debate en el Congreso de los 
Diputados el intento de regular el delito de difamación, como 
saben ustedes, es un intento de regulación típicamente, o 
propio de dictaduras o regímenes autoritarios y que tiene por 
objeto cercenar, coartar o intentar ... , de otra manera, no 
aceptar lo que son las reglas básicas de la libertad de 
expresión democrática en una sociedad moderna. 
Es triste, es tríste que a estas alturas de la Democracia 
Española pues, se dicte desde el Poder, se intente desde el 
Gobierno Socialista impulsar, ese ámbito digamos de restric-
ción en el ejercicio de la libertad de expresión. Y por lo tanto, 
creo que es un dla triste para la libertad y espero que culmine 
en un día alegre para la libertad, en el sentido de que 
finalmente la oposición a esos intentos por parte del Partido 
Popular, y espero, y desearla que eventualmente por otras 
fuerzas pollticas que tienen representación parlamentaria, 
consigan pues, efectivamente, la fuerza suficiente para hacer 
cambiar ese designio contrario básicamente a la libertad de 
expresión. 
Eso es como yo quisiera empezar, con esa defensa apasio-
nada de ta libertad de expresión y en contra de ese intento de 
regulación de ese derecho de difamación, insisto, propio de 
unas instituciones autoritarias. Y a continuación nos ponemos 
a su disposición para to que quieran ... 
HUELLA 7: Sr. Aznar, ¿va usted a ser el nuevo Presiden-
PAJARERI~ 
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te del Estado Español? 
J.M• AZNAR: No, del Estado no, del Gobierno sf, del Estado 
no, del Gobierno sf. España tiene un Jefe del Estado que es 
Su Majestad. Y en una Monarqufa Parlamentaria hay un Jefe 
del Gobierno y espero que sf, que lo voy a ser. 
Para eso efectivamente hay que ganar las elecciones 
... (risas y miradas a tos compañeros de mesa, Agramunt y 
Fabra) ... cosa que también va a ocurrir. 
Yo creo que ahora, para algunas personas que tenlan dudas 
en España, ¿no?, pues siempre es bueno guiarse o reflejarse 
en ejemplos vecinos, lo que ha ocurrido en Francia, pues, es 
un ejemplo importante de lo que puede y va a ocurrir en 
España, ¿no?. Y mi mayor deseo, y mi deseo es, que España 
no quede aislada de lo que está siendo el cambio po/ftico en 
Europa. No es bueno para España, ni es bueno para ta 
interlocución del Gobierno Español ser la única excepción de 
toda Europa por su condición de ser un Gobierno Socialista. 
O.M.C. (Otro Medio de Comunicación): ¿Qué puede 
decirnos del Caso Muguruza? 
J. M' AZNAR: Mire, yo creo que del Caso Muguruza y de 
todas las cosas que suponen una sentencia judicial, lo primero 
que hay que hacer para emitir un juicio, es tener todos los 
datos, tener todas las bases, efectivamente que suponen 
respecto de esa sentencia, de esas consideraciones yde esto 
no me queda más que decir que, yo ... , me gusta ser muy 
respetuoso con Ja acción de /ajusticia, pero tampoco me gusta 
en absoluto adelantar ningún comentario que pudiera califi-
carse, pues, de poco fundado, de poco responsable. Y no 
estoy en condiciones de contestarle a usted con Jos hechos en 
Ja mano, si me parece correcta o incorrecta Ja sentencia sobre 
el caso Muguruza. 
O.M.C: Parece que hay intentos por parte de Felipe 
Gonzá/ez de "lavar" /a imagen de la vida polftica ¿Qué 
opina usted de la última reunión del Partido Socialista 
para Intentar regenerar la imagen del PSOE? 
J.M1 AZNAR: ¿Me ha dicho usted que hay un intento 
socialista de regenerar la . .. ? 
O.M.C: La imágen de la vida política ... 
J.M• AZNAR: ¿No será por las explicaciones que están 
dando en el caso FIL ESA?, porque desde Juego, si hay que 
atenerse a /as explicaciones del caso FIL ESA y a las respon-
sabilidades en el caso FIL ESA, parece ser que ese intento de 
regenerar se acaba antes de empezar, se acaba antes de 
empezar, ¡eh!. 
Yo tengo poco que decir en ese ámbito, a mi me preocupa 
más la situación general nacional del País ¿no?. Para mi ha 
sido poco responsable el mantener abierta en España una 
situación de intemidad polltica y es poco responsable en este 
momento la insistencia en mantener y en prolongar la actual 
situación de intemidad política. Ha sido una situación poco 
responsable y es poco responsable mantener/a. Eso es lo que 
más me preocupa, eso es lo que más me preocupa porque 
realmente nuestro Pafs necesita inevitablemente despejar 
esas Incertidumbres para salir de una situación de estanca-
miento y de unas series de parálisis; dicho eso, que es lo que 
realmente me preocupa, cuando uno intenta interpretar en 
este momento, pues, lo que puede denominarse "Mundo 
Socialista ", tiene algunas dificultades ¿no?, ... (mostrando un 
tono irónico) ... porque es que llega un momento que en el 
Partido Socialista hay más corrientes ya casi que en una 
central eléctrica ¿no?, están los de tas Navas, los de 
Majadahonda, los de A/carcón, los de Tude/a y /os de ... , y ya 
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llega un momento en que es bastante diffcil interpretar eso. 
Lo que hace taita son tas propuestas al Pafs encima de la 
mesa. Yo creo que en este Gobierno no hay una unidad de 
criterio, no hay un proyecto polftico, no hay un partido detrás 
unido que to respalde, por to tanto, mantener esa situación de 
incertidumbre es muy negativo para Ja situación española y 
para el Pafs en este momento. 
O.M. C: A mi me gustarla hacer tres pregun-
tas. Primero, con la actual crisis económica, 
usted si llegara a Presidente del Gobierno, 
¿hasta qué punto estaría dispuesto a sacri-
ficar, para aliviar la economía, algunos bene-
ficios sociales, concretamente las pensio-
nes, hasta qué punto este sector se podría 
ver afectado? Segundo, aquf parece que ha 
causado un cierto malestar o le acusan des-
de algún periódico de Castellón de que in-
tenta u rescatar el voto cautivo" o que quiere 
cautivar, o lograr que la tercera edad le vote 
a usted como un nuevo ejemplo de uvoto 
cautivo ". Y por otra parte, en la reunión de 
ayer en las Navas, de los Socialistas, ¿cree 
que en el Partido Soclal/sta se imagina que 
empiece un uyo Claudia"? 
huella Siete 
cada y diffcil y que ah{, no hay desgraciadamente ni recetas 
mágicas, ni vaa haber promesas alegres; sino un t/amamiento 
claro al esfuerzo conjunto y a ta colaboración del Pafs en sus 
distintos sectores y agentes para, efectivamente, trabajar por 
el futuro del Paf s. Y he advertido también, que será necesario 
hacer una polftica de saneamiento de finanzas públicas, 
parece bastante obvio saber exactamente qué es Jo que se 
pensionistas que hay en España tes digo este mensaje, hoy 
se to digo especialmente a tos noventa y cuatro mil pensionis-
tas que hay en Castet/ón o a tos seiscientos cincuenta mil o 
seiscientos setenta mil pensionistas que hay en ta Comunidad 
Valenciana; ¡compromiso tajante de mantener y de respetar 
ta capacidad adquisitiva de las pensiones españolas/, y 
compromiso claro, efectivamente, de que una polftica de 
mejora de pensiones a su vez tiene que empezar 
por tas pensiones en este momento más bajas en 
nuestro Pafs. 
He tefdo algún comentario, al cual yo no te doy 
ta menor importancia. Usted sabe muy bien que 
una cosa es tener ªvotos cautivos" y otra cosa 
distinta es ªcautivare/ voto", cautivar en et sentido 
de hacer atractivo el voto para otra persona, de 
seducir, no de, efectivamente, tener ese voto 
cautivo, no se trata de eso. Me sorprende tener 
que dar explicaciones de mi derecho a reunirme 
con tos pensionistas, al/{, en aquel lugar del 
territorio Nacional donde nos parezca oportuno, 
que se aprende bastante, no creo que tenga que 
dar ninguna explicación sobre eso y por Jo demás 
ya t/evamos todos bastantes años en este oficio, 
i vamos, yo por Jo menos en este de aquf bastan-
tes años/, para saber cómo se hacen algunas 
cosas y que siempre se puede indicar a alguien 
desde las filas adversarias a decir 'por qué no 
dices que se está haciendo no se qué, se está 
haciendo no se cuántos '. 
J.M' AZNAR: En primer Jugar, en relación con 
Ja crisis económica que es to que se plantea, 
contestando apartado en apartado, ta crisis 
económica en nuestro Pa/s es mucho más 
profunda de to que se dice, pero al afirmar que 
la crisis económica es mucho más profunda de 
Y por último, por Jo que se refiere al asunto de 
;:;;--==----;;;¡¡-;;;;3-==--=.;:~ las responsabilidades, esto es como e/cuento de 
lo que se dice, de lo que se acepta, no nos debe llevar a 
ninguna situación de desánimo, to que nos debe t/e~ar es 
exactamente a ta situación contraria, es decir, a ta dec1s1ón de 
ser veligerantes contra ta crisis y de ser capaces d~ plantear 
propuestas y polfticas capaces de superar esa CflSIS, eso es 
efectivamente Jo que ha ocurrido en Francia, que ante una 
situación mucho más profunda de to que se dice en términos 
de crisis, yo to considerarfa una respuesta razonable y 
posftiva, que se intentase profundizar en tos mismos factores 
y actores que han dado Jugar a esa profundización y esa 
ascensión de ta crisis en nuestro Pafs. 
Yo he mantenido claramente Ja posición de que el gobierno 
que nazca en las próximas elecciones, y por to tanto et 
gobierno que a nosotros nos toque formar, va a tener que 
hacerse cargo de una situación extraordinariamente complí-
tiene. Yo lefa esta mañana un último informe respecto a tas 
cuentas del Estado, donde se aventura claramente, se afirma 
claramente, que el déficit público ha superado en et año 1992 
en nuestro pafs et 5.5 del Producto Interior Bruto, Jo cual 
efectivamente es más de un punto del reconocido por et 
Gobierno, por Jo tan to habrá que hacer ese inventario y esa 
situación de tas finanzas españolas. 
En relación con to que significa et gasto en pensiones, yo 
tengo un compromiso, que ratifico hoy en Gaste/Ión, muy claro 
del mantenimiento de la capacidad adquisitiva de tas pensio-
nes, tas pensiones españolas no tas regata ningún Gobierno, 
ni éste, ni el que venga, ni ninguna persona, se llame Felipe 
Gonzátez o se llame José Marra Aznar, sólo el derecho 
adquirido por Jos trabajadores, por tos pensionistas, por tos 
jubt/ados. Y por lo tanto si a tos seis mit/ones trescientos mil 
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que viene el lobo ¿no?; mire cuando uno ... ¡t{jese 
usted!, et señor González dice ahora: "es un error judicializar 
ta vida polftica '; .. . (pausa) .. . , pero claro como ta memoria 
existe, en tos altos polfticos existe y deja sus consecuencias, 
te recuerda ¿quién fue el primer dirigente que presentó en 
nuestro Pafs una querella después de una comisión de 
investigación contra un responsable polftico?, pues fue el 
señor Felipe González. Cuando Don Felipe Gonzátez se 
queret/ó contra et director general de Televisión Española, 
Radio-Televisión Española, entonces Don Fernando Arias 
Salgado, judicializaba ta vida polftica y presentó esa querella 
después de que en el Congreso de tos Diputados hubiera 
habido una comisión de investigación parlamentaria. Cuando 
Don Felipe González, véase por ejemplo et debate del último 
Estado de ta Nación, afirma que "no hay más responsabilidad 
potrtica que aquella que se determina en tos Tribuna/es de 
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al amparo o entorno al Partido 
Socialista. No solamente hay un 
problema, por Jo tanto, de la 
existencia de esa trama, hay un 
problema de la respuesta a eso, 
porque ese asunto se conoce, 
que se sepa, desde hace dos 
años, por lo menos desde un 
punto de vista público ¿me quie-
re usted decir cual ha sido la 
respuesta durante estos dos 
años?, ¿se ha hecho algo du-
rante estos dos años?, ¿se ha 
actuado de alguna manera?, ¿se 
ha pedido alguna responsabili-
dad? no que se sepa, por lo 
tanto es bastante diffcil conven-
cer a la opinión, digamos a una 
parte al menos muy importante 
y sana de la opinión española, 
que se tiene alguna credibilidad 
o que se puede dar crédito a 
quien ahora por enésima vez, 
por enésima vez está dispuesto 
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estrategia polftlca, con lo cual hacer más difícil la posible 
victoria del Partido Popular? 
J.Mª AZNAR: Yo no tengo ningún temor en especial. Mire 
usted, yo Jo que creo que las elecciones francesas como he 
dicho, creo que van a "abrir los ojos" a bastante gente en 
España ¿no?, y creo que eso es positivo. 
A mf me ha hecho gracia algunos comentarios que he 
escuchado de las elecciones francesas, por ejemplo, crfticas 
al sistema electoral francés; claro y resulta que quien hacfa Ja 
crftíca al sistema electora/francés ignoraba que el año 88, con 
el mismo sistema electoral que el actual, habla ganado el 
Partido Socialista Francés las elecciones con una diferencia 
de 275 a 250; sí ahora gana el Centro-Derecha por una 
diferencia de 480 a 65, no será por el sistema electoral, será 
evidentemente ... (risas) ... porque la situación francesa les ha 
permitido eso. 
===-=•=-••=;;i;lllla;;;¡;;¡;;;;:;;;;:; _______ ~ aexigirresponsabilidades ¿no?. 
En segundo Jugar, ya he dicho que hay muchas similitudes 
entre la situación francesa y Ja situación española y que por 
lo tanto, los temas que se refieren al agotamiento y a Ja 
confianza, a los escándalos financieros, al paro, etcétera, 
etcétera, determinan que existan muchas posibilidades de 
que en España, eso que ya es una probabilidad de cambio 
polftico de renovación, que se presente efectivamente como 
una realidad en las próximas elecciones. 
Justicia y que no hay más responsables que aquellos que han 
determinado los Tribunales de Justicia y que todo asunto que 
se refiera a corrupción tiene que plantearse necesariamente 
ante los Tribunales de Justicia " ¿qué está haciendo? 
judicializando la vida polftica, y cuando efectivamente, como 
parte, se impulsan acciones en contra de adversarios polfti-
cos, siendo parte en esas acciones el Partido Socialista ¿qué 
se hace también? se judicializa la vida polftica; me parece un 
ejercicio, primero de falsedad y en segundo lugar, de cinismo 
bastante impresionante y muy diffcil de desmentir con los 
datos en la mano, efectivamente, ahora de acusar a los demás 
de judicializar la vida polftica, tanto más como cuanto a 
diferencia de aquella querella que firmó el señor González 
después de una comisión de investigación; ahora, además, se 
impide la existencia de las comisiones de investigación y se 
niegan las correspondientes responsabilidades polfticas; pero 
¿qué ha ocurrido en este momento? es, guste o no guste, que 
mire usted, que se ha puesto al descubierto una trama 
empresaria! dedicada a obtener fondos regularmente, ¡insisto 
una trama empresarial/ que según los datos conocidos pues 
afecta a más de cincuenta o sesenta empresas constituidas 
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Recientemente el señor 
González decfa en la Universidad de Madrid que si le alcan-
zaban responsabilidades polfticas en e/tema FILESA estaba 
dispuesto a dimitir, al dfa siguiente evidentemente dio marcha 
atrás, obviamente. ¡Ah! un año antes habla dicho que si el 
señor Guerra se tuviese que marchar del Gobierno también se 
irfa él, la famosa frase "dos por el precio de uno ·; a todas esas 
cosas ya estamos acostumbrados. Pero evidentemente yo 
creo que hay principio de responsabilldad que afecta en este 
momento al mayor responsable del Partido Socialista y del 
Gobierno que se llama Felipe González; está claramente 
afectado y 'tocado " por ese principio de responsabilidad y a 
partir de este momento vamos a ver exactamente lo que pasa, 
pero la opinión pública española, estoy convencido, que no se 
va a conformar con cualquier cosa, ni con cualquier intento de 
manipulación. 
HUELLA7: El sistema político actual español, ¿con 
quién tiene más parecido, con el /tal/ano o con el Fran-
cés? y ¿no teme que los últimos acontecimientos polftl-
cos de Francia hayan servido de "advertencia" demasia-
do prematura al PSOE y le haga modificar su actual 
La siguiente cuestión es, mire usted yo lo que deseo es que 
mi Pafs y que España vaya bien y en este momento España 
va mal; tenemos los españoles más que suficientes motivos 
para la preocupación, pero sobre todo tenemos en este 
momento más que suficientes razones para reaccionar y 
superar la situación actual de nuestro Paf s. 
Yo dije hace tiempo y vuelvo a decir, que ah{, coja usted, 
cualquier diario español y verá usted que Italia está en una 
situación de crisis polftica máxima que afecta por entero a su 
sistema. Y asf está la situación española. Entonces, ... pero Jo 
que yo dije lo sigo manteniendo, ¡no quiero que en España 
haya ese tipo de deslizamientos, porque acaban en ese tipo 
de situaciones/. Y cuando se es incapaz de reaccionar ante 
algunas situaciones, lo que se está es, efectivamente, produ-
ciendo un daño a /as instituciones. 
Hablábamos antes de los problemas de reacción ante 
algunos casos ¿se han parado ustedes a pensar, cuál es la 
situación en Ja que queda el Tribunal de Cuentas después de 
lo que estamos viendo y del informe de los peritos de FILESA ? 
¿se ha pensado el daño institucional que se le hace al Tribunal 
de Cuentas? ¿se ha pensado el daflo que causa la acción a 
una institución de un Fiscal General del Estado, que no cumple 
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la función legal y constitucional que tiene asumida como acusación en un proceso, sino 
que actúa como cómplice encubridor de partes en una actuación?. 
No es aceptable pasivamente que se cause el daflo institucional ¡eh/, que por inacción 
o que por acción se está causando en este momento en nuestro Pa!s. Y eso es fo que 
se tiene que parar y es a lo que tiene que reaccionar claramente en este momento la 
sociedad espaflo/a. 
O.M.C: Sr. Aznar, hubo una reunión secreta, que no llegó a serlo, con Txlqul 
Benegas, Paco Arnau y Alfonso Guerra, aquf en More/la, en la Provincia de 
Caste/lón, a/lf se debatió, que bueno, una de las armas para utilizar en las 
elecciones era que Felipe González habfa conseguido 200.000 millones de pesetas 
para las elecciones, con los que crearla unos 300.000 puestos de trabajo ... ¿Qué 
carta bajo la manga tiene usted para las elecciones y en lo que se refiere al paro?. 
J.M' AZNAR: Pues fa verdad es que la reunión no serla muy secreta .. . (hablando entre 
risas). .. porque si sabe el sitio, quién estuvo y de qué hablaron .. . (risas) ... 
0.M.C: Ya /e he dicho que dejo de ser secreta .. . 
J.M•AZNAR: Ya, ya, ya ... Yo fa verdades que .. ., ¡mire!, eh. . ., a mftodas esas cosas 
me parecen fantasfas yen todo caso usted sabe que yo no so y de los que va ah{, ni con 
un cartelón debajo def brazo, ni haciendo promesas, ni repartiendo ninguna de esas cosas 
.. . (risas) .. ., no se trata de eso. De Jo que se trata es de que España pueda cambiar de 
po/ftica y pueda cambiar de Gobierno: Y ¡créame'. eh, qué no es diffcil tener un Gobierno 
mejor que ef actual, eh/ qué tener mmistros me1ores que los actuales y un Presidente 
mejor que el actual y un Vicepresidente mejor que et actual, qué tener un Gobierno mejor 
que el actual ¡qué no es diffcil, eh/ eso es bastante sencillo ... Pero todo Jo demás me parecen, 
con toda franqueza, cosas que no merecen la pena comentar ¿no ?. 
O.M. C: No, pero no me ha contestado ¿qué tiene usted, qué es lo que va a ofertar contra 
e/paro? 
J.M' AZNAR: Pues, ya es que le digo a usted ... (hablando entre risas) ... Felipe González 
dice que tiene 200.000 millones de pesetas para crear empleo ... (risas) ... si es que son 
planteamientos que con toda franqueza se lo digo, no me Jo puedo tomar en serio. 
¡Ahora!, si usted me pregunta ... (pasando a un tono más serio y fuerte) ... ¿qué es Jo que yo 
creo que hay que hacer en nuestro Pafs para generar empleo?. Pues ya hemos hablado de 
algunas de esas cosas con anterioridad ¿no?. 
Pues mire, yo creo que /aparte activa de la población española no debe pagar más impuestos, 
yo creo que el gasto no debe de crecer más de lo que crece la economfa, yo creo que hay que 
gestionar servicios públicos de una manera diferente, yo creo que no debe de haber ta Ley de 
Huelga que va a haber en este m~mento Y aprobarse esa Ley de Huelga, que va a aprobarse 
en este momento. Yo creo, efectivamente, que nuestro Pa/s tiene que mejorar su Tasa de 
Ahorro y su Tasa de Inversión, yo creo que nuestro Pafs tiene que mejorar su sector 
exportador ... Todas esas cosas son Importantes para generar empleo. 
Si usted dice, ¡tljesel, 'somos el Pafs europeo que tiene fa tasa de paro más alta, somos el 
Pafs europeo que más empresas ha cerrado en el afio 1992, somos el Pals europeo, después 
de Grecia, que más horas de trabajo ha perdido en el afio 1992". ¡Pues mire ustedf, si tenemos 
la tasa de paro más atta, si somos el Pafs que más empresas cierra, si somos el segundo Pafs 
de Europa que .más horas de trabajo pierde y encima hacemos una Lay da Huelga como ta 
actual, ¡pues mlfe usted/ eso as Imposible, es imposible que se den las condiciones para crear 
empleo en nuestro Pa/s. 
Y rafiriéndom~ al último punto, hago notar, lo qua está ocurriendo en Madrid. Paro si aquf 
hubiese un Gobierno responsable, qua no lo hay, tomarla nota da lo qua está ocurriendo en 
la huelga de basu~as da Madrid'. antas da seguir apoyando un proyecto da Lay da Huelga ¡que 
as contrano a los. mterasas nac1onalesl. ifljese to qua ta digo, ah/, ¡contrario a /os Interesas da 
la economfa nac1ona.". Y desda luego, ta demostración da /o qua está ocurriendo en ta huelga 
da basuras de Madrid ss bastante expresiva al respecto. 
O.M.C: ¿SI llega• ser Pr11sldonte, hará el trasvase de las aguas del rio Ebro a Ja 
Comunidad Vs/snc/sna? 
J.M AZNAR: Puas mire usted yo ya di¡s c11ando estuve aqul que si fuese nec9sano 
noturalmonto q11s lo harta. yo soy partidario slomprs. porque to sprsndl ssf de psqusllito y que 
todnvla no to he o/vid do, 95 qua igualquo las GllSDii hsyqua hacerlas desdo los cimientos pua 
t11mbi n la polfllc11 h1drtrul . 1 pollticn hidrológlca hny quo hncorlns v1ondo las necesidades 
d taa cuenca~. vianda /ns necosld dos qua s protondon uborrfnr, viendo tas nocesidndes do 
consumo, viendo l s noc s1dndos tndustrmlos y si /fina/ hacon talla tr ~ as, puo. so hacon 
Siete 
trasvases. 
O.M.C: Yo querfa saber, en re/ación con el caso FfLESA, que se ha dicho que hay una 
trama de empresas que se dedicaba a recaudar dinero de las Inversiones ¿qué 
responsabilidad atribuye usted a los grandes bancos y a las grandes empresas de este 
País que parece que pagaron las comisiones a fas empresas éstas? 
J.M'.AZNAR: No, yo me he /imitado a decir lo que sale en el informe pericial, hecho por peritos 
judiciales, eso as lo que determina, Jos peritos judiciales no entran en eso y por lo tanto, 
efectivamente, eso pertenece a otra fase avanzada, a otra tase de la investigación judicial, en 
donde yo desde luego no quiero entrar, no quiero entrar en ninguna tase de tema judicial, sino 
simplemente quedarme en el ámbito de responsabilidad estrictamente polftico ¿eh?, en el 
ámbito de responsabilidad estrictamente polft/co as lo que corresponde efectivamente, Jo que 
se deriva pollticamente de esa informe pericial, de ese informe judicial pericial, lo demás pues 
tendrá su vfa judicial para aclararlo y las personas responsables para aclararlo en este 
momento, pero yo no debo ni quiero Ir más allá en esta caso. 
0.M.C: Sf, pero, en cuanto a las comisiones ¿considera usted que es tan culpable el 
que paga como el que cobra? 
J.M' AZNAR: Considero qua es diffcil tener una comisión, en general, si no hay alguien que 
Ja pague, obviamente. 
O.M.C: Y dos cosas señor Aznsr, en re/scionsl caso FILESA el Congreso decidía ayer, 
en Is mesa, aplazar por términos formales la petición de comparecencia dsl señor 
González para referirse si Caso, ¿usted CffiB que el Presldsnts dsl Gobierno va a 
comparecer en el Congreso o cree que fina/mente no lo vs 11 hacsr?. 
J.M' AZNAR: SI digo que no va a comparecer alome1or solamente por haberlo dicho, por 
llevar fa contraria comparece ... yo no fo creo ... (risas) ... yo con toda franquez . con toda 
franqueza no Jo creo, pero sobretodo, sobretodo. no es tanto creer si se va lil comparecer o 
no se va a comparecer, sobretodo es que cuando a uno Je llegan. le tocan y Je afectan, 16 
principal responsabilidad po/ftica da algtJn asunto, evidentemente debe corrparecer y h C9rse 
responsable de ese asunto. Aquf ya no vale más dos por el prBCio d uno y luego m olvido, 
aqul ya no vale más •s1 ms toca fa responsabilidad polftlca dimito y al din s19u1snr m d sd/go 
y digo axsctamsnta lo contrario~ qui efectivamente h y quo dar cuent s c menl9110I I 
opmión y sino so pierde, yo creo que la poca a11toridad mo 1 yl fXJC1i1 c qu yn tleno 
si sofror González 
U!'ltttd e /oh .:to con 
ni $ fil COmpllñefo do 
pi/ porqu le 
J.M' AZNAR: ¡Hombto! .. 
O.M.C •. ¿por qud et dic 
5 
6 
J.M' AZNAR: Yo creo que los ciudadanos saben distinguir 
muy bien lo que son tramas institucionalizadas de lo que son 
supuestos aislados, por mucho que se intenten mezclar y por 
mucho que se intenten confundir y saben distinguir mu y bien 
lo que son ejercicios de poder abusivos y saben distinguir muy 
bien lo que son polfticas tolerantes o políticas de dialogo ¿no? 
¿cómo no va a saber distinguir el ciudadano?, como yo espero 
que sepa distinguir un profesional de la comunicación, quien 
está en favor de Ja anulación del delito de difamación y quien 
está en contra del delito de difamación, es decir, quien está a 
favor de la libertad de expresión y quien está en contra de la 
libertad de expresión. Pues eso pasa del mismo modo en 
todas las partes, mire usted las cosas son muy diferentes, una 
cosa es tener un p roblema por insertar un anuncio en un 
periódico y otra cosa muy distinta es tener una organización 
dedicada a delinquir ¡cómo no se va a distinguir! es absolu-
tamente obvio que se tiene que distinguir como es natural 
¿Y .. . cual es la otra cuestión, perdón? ... ¡ah, claro! ... 
depende de como se plantee Ja cuestión por que si lo que se 
dice es "ustedes comparten totalmente", yo creo que total-
mente no, yo creo que son unas propuestas como otras, 
dignas de atención y que unas, efectivamente, se pueden 
compartir y otras a/omejor, pues, hay matices distintos o 
criterios distintos ¿no?. Creo que el señor Rato ha manifesta-
do una opinión sobre eso hoy en los medios de comunicación 
que a mí me parece correcta, es lógico compartir más unos 
criterios que otros yo desde luego lo que he visto ahí, el lema 
de esa convección, en defensa de la empresa, del trabajo y del 
empleo, me parece un lema correcto creo que la preocupación 
empresarial en un País insisto en el que el año 92 se han 
cerrado un 213% más de empresas que en el año 1991 y el 
siguiente Pafs europeo que nos sigue es Suecia con un 34% 
más de empresas, insisto 2 13% más de empresas cerradas 
en España en 1992 que en 1991, pues efectivamente hay 
sobrados motivos de preocupación para ellos, ahora me 
parece correcto que Jos empresarios defiendan Jo que son sus 
intereses como me parece correcto que otras organizaciones 
sociales defiendan lo que puedan ser sus intereses, el Partido 
Popular defiende el interés general y lo interpreta con arreglo 
a su criterio y a su carácter en cualquier caso. 
HUELLA7: ¿Qué opina el señor Aznar de tas decla .. . ? 
J.M1 AZNAR: ¡El señor Aznar tiene un calor ahora mismo/ 
... (risas). 
huella Siete 
HUELLA7: ¿Qué opina de las últimas declaraciones de 
Alfonso Guerra en un conocido medio de comunicación, 
para más detalles "lntervlu" ... ? 
J.M' AZNAR: No, no insista usted en más detalles, no opino, 
no opino. 
HUELLA7: Entonces si me pennite, enlazo otra pregun-
ta. Una reciente encuesta, creo que en "El País" reflejaba 
un posible empate entre et PP y et PSOE ¿que estrategias 
seguirá el Partido Popular en ese hipotético caso? y ¿no 
le preocupa que una posible coalición post-electora/ 
entre PSOE e Izquierda Unida pueda arrebatar et triunfo 
al Partido Popular? 
J.M1 AZNAR: Pues yo creo que el Partido Popular lo que 
aspira, lo que quiere, lo que desea y lo que pide también en 
Gaste/Ión es una mayoría suficiente para gobernar España y 
espero tener esa mayoría suficiente para gobernar España. 
W
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Creo que es lo mejor, que en este momento puede ocurrir en 
nuestro Pafs, que el Partido Popular obtenga esa mayoría 
suficiente y por Jo tanto Ja alternativa, Ja alternancia y Ja 
renovación se abra camino en España, eso es Jo que yo creo 
y eso es Jo que yo pido, una mayorfa suficiente para gobernar 
España, ¡cuanto antes!, porque se ha afirmado ya que hoy la 
mayorfa social en España no se corresponde con Ja mayorfa 
política, por eso afirmo también que es muy poco responsable 
mantener abierta una situación de internidad polftica que no 
nos conduce sino a más deterioro, a más degradación, a más 
descrédito y a más dificultades para impulsar una política de 
recuperación. 
O.M.C: Dos preguntas, una para el Presid ente Provin-
cia/ del Partido Popular en Casta/Ión y otra para et señor 
Aznar. 
J.M' AZNAR: Pues empiezo yo y termina el Presidente 
Provincial, que para eso estamos en su plaza ... (tono bromis-
ta) ... 
O.M.C: Para usted relacionada con el tratamiento Infor-
mativo de la Televisión p úbl/ca en relación a esta alar-
mante campaña electora l y luego otra al Presidente Pro-
vincia/ ¿si temen algún tipo de Incidente esta tarde en ta 
Pérgola p or tas declaraciones efectuadas por alguna 
asociación de jubilados de Casta/Ión? 
J.M' AZNAR: en relación con lo primero, me pregunta 
usted una cosa que no existe, entonces es muy difícil, s{, sf, 
es que usted me pregunta por el tratamiento informativo de 
Televisión Española, entonces no tiene tratamiento informa-
tivo. Televisión Española lo que tiene es una estrategia 
descalíficatoria, agresiva, beligerante, pero no tiene un trata-
miento informativo, si tuviese un tratamiento informativo 
podríamos opinar sobre ello, pero cuando uno, cuando un 
partido, cuando un grupo, cuando personas son 
sistemáticamente perseguidas, insultadas, agraviadas, ca-
lumniadas en un medio público, fíjese usted, eso no es un 
tratamiento informativo, eso es un agujero negro de fa demo-
cracia, créame usted que hay que tener valor¿ eh? hay que 
ser valiente ... hay que ser valiente para dedicarse a este oficio 
y aguantar un ejercicio tan antidemocrático que afecta a la 
misma esencia de las reglas del juego, como es Ja actitud de 
Televisión desde hace tiempo. A pesar de Jos buenos esfuer-
zos y de las buenas actitudes y de Ja buena profesionalidad de 
muchas de las personas que trabajan en Televisión Española . 
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CARLOS FABRA: Bien, en relación con Ja pregunta que 
usted me formula, yo Je quiero recordar que este es un acto 
organizado por el Partido Popular de libre asistencia y por lo 
tanto no de obligada asistencia para nadie. El que realmente 
no tenga ningún interés en escuchar al señor Aznar_o a Jos 
responsables del Partido Popular, Jo que pueden decir sobre 
Ja tercera edad, Jo mejor que puede hacer es no venir a Ja 
Pérgola porque no es obligatorio. No obst~nte está_prev1sto 
que vayan más de 2. 500 personas, de pensionistas y1ub1/ados 
esta tarde en Ja Pérgola. Se batirá posiblemente el record de 
asistencia a /a Pérgola en la historia de la Pérgola y, bueno, 
Ja gente que viene, supongo que es gente que vendrá _con 
buena voluntad a escuchar lo que el Partido Popular les tiene 
que decir, porque el que no quiere venir a escuchar pues 
evidentemente lo que tiene que hacer es no venir y que por 
supuesto, nosotros somos gente tolerante y toleraremos 
incluso hasta a Jos intolerantes. 
0 M e· señor Aznar, respecto al Decreto Ley que el 
as~d~ día aprobó el Gobierno para un crédito extraordl-
p 1 /osafectadosporlarupturadelapresadeTous 
nar 
0 
paradlferente al qua habrfa hecho un gobierno del ¿es muy 
Partido Popular? 
J M' AZNAR: Yo lo he mandado a estudio. Usted sabe que 
0 ~ecibl hace poco a /os representantes de los afectados por 
y t de /apresa de Tous, me comprometl a aceptar/as 
la rup ura · ¡ h' · / df · 
P
ertinentes acciones parlamentarias, as 1c1mo
1
s a tª _si-
. t sabe muy bien que esas acciones par amen arias 
guien e, chazadas por /a mayorla del Partido Socialista en las fueron re . . 
Cortes Generales y lo que he visto es que el Gobierno hab'.a 
obado unas medidas, que no han satisfecho en nmgun 
ap~o a los afectados y que se han producido manifestaciones 
':::u1titudinarias con muchos miles de personas, que no sola-
mente consideran que eso no puede causar una reparación, 
digamos al daño que ellos sufrieron, sino que, al contrario 
incluso, en algunos supuestos se le puede causar un perjuicio 
en /a instrumentación de ese tipo de sanciones, en todo caso 
nosotros hemos mandado el estudio de esas medidas a /os 
técnicos correspondientes del Partido y actuaremos en con-
secuencia en cuanto ellos emitan su dictamen, por supuesto 
también con consultas y conversaciones con los propios 
afectados con la rotura de la presa de Tous. 
J.M' AZNAR. ¿la última? ¡vamos allá! ... 
huella Siete 
O.M.C: Ya que somos un medio de Castellón ... 
J.M• AZNAR: ¡Todo para Gaste/Ión! (en tono amistoso) 
O.M.C: Usted está viniendo ahora con bastante asidui-
dad, antes de que alcance Ja presidencia de Gobierno ... 
J.M' AZNAR: ... y después 
O.M.C: Eso es Jo que quería saber. Y segunda, también 
viene a veranear a nuestras playas ¿no se Irá luego al coto 
de Doñana? (risas de los asistentes) y tercera ¿se va a 
cambiar la gabardina? (más risas) 
J.M• AZNAR: ¿qué le pasa a mi gabardina? ¿no le entien-
do? (en tono de broma) 
O.M.C: ¿Si te vas a cambiar a un abrigo de visón? 
... (aclaración efectuada por una periodista presente, con 
cierto tono Irónico) ... 
J.M• AZNAR: No, no, yo de momento este verano estaré 
aquf, yo este verano vuelvo aquf, este verano va a ser un 
verano un poco especial para mi probablemente ¿no?, pero 
en todo caso volveré aqul y yo, suelo tener bastante fidelidad 
a mis costumbres, porque no tengo tampoco demasiada 
ansiedad de cambiarlas y no este usted preocupado por eso 
me verá usted muchas veces por aquf, tendremos ocasión de 
hablar ¿eh? 
HUELLA7: Señor Aznar, ¿retará us ted a Fellpe 
González? ... 
J.M' AZNAR: Esta ya no es la última ¡eh!, ésta ya es un ... 
HUELLA7: ¿Retará a un debate a Felipe González, cara 
a cara? 
J. M' AZNAR: ¿Qué le retaré yo? será él, el que ... ahora que 
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